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Construct ion of Bas ic Phys ics Laboratory
for the Nex tCentury
K AN G J un-yong
(D epar tm en t o f Phy sics, X iam en U niv ersity, X iam en 361005, C hina)
Abstract: O n the b asis o f p resen t cond it ions andm issions, w e have st ra igh tened ou t and re-
const ructed the o rg an izat ion sy stem, in stitu tion s, staves, cou rse s, in strum en ts, env iron-
m en t, and so on o f ou r basic phy sics labo ra to ry fo r the nex t cen tu ry. T he refo rm resu lts
tu rned ou t to bew ell.



























































































方米的约 40% 。 现有仪器设备总投入约为
300万元, 其中单价 800元以上的实验仪器























































2591台 (件 ),其中 800元以上的实验仪器设
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